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ABSTRAK
Stasiun televisi melakukan strategi untuk merebut hati audience agar program
yang mereka produksi ditonton, salah satunya dengan melakukan strategi
positioning. Positioning merupakan strategi komunikasi untuk memasukki
otak konsumen, agar produk/merek/nama Anda mengandung arti tertentu yang
dalam beberapa segi mencerminkan keunggulan terhadap produk/merek/nama
lain dalam bentuk hubungan asosiatif (Kasali dalam Prawita, 2001:258).
Namun, peneliti lebih menggunakan pendekatan post hoc positioning, yaitu
metode yang justru diterapkan setelah kegiatan pemasaran dilakukan.
Penelitian ini mengenai kompetisi program berita sore pada stasiun televisi
nasional berdasar post hoc positioning dengan menggunakan perceptual
mapping pada pria dewasa di Kompleks Perumahan Harapan Kita, Karawaci-
Tangerang. Obyek dalam penelitian ini adalah program Berita Megapolitan,
Seputar Indonesia, Liputan 6 Petang, Topik Petang, Berita Global, Lintas
Petang, Reportase Sore, Metro Hari Ini, Kabar Petang, Fokus, dan Redaksi
Sore. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Mei 2011 dengan 197 responden.
Peneliti menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner yang
menggunakan skala semantic differential. Peneliti juga menggunakan Analisis
Faktor dan Multidimensional Scaling dalam mengolah data sehingga
kesembilan atribut yang digunakan dapat dimampatkan menjadi tiga dimensi.
Dihasilkan bahwa program Metro Hari Ini cenderung menonjolkan dimensi
pertama, yaitu atribut kualitas program berita, di mata audience. Dimensi
kualitas program berita terdiri dari atribut pemenuhan kebutuhan informasi
audience, kesesuaian isi berita, kecepatan informasi, tingkat kepercayaan
audience terhadap isi berita, partisipasi audience terhadap penyajian berita,
kehandalan stasiun televisi dalam memilih narasumber, dan reputasi stasiun
televisi yang menayangkan program berita sore. Posisi program Berita
Megapolitan, Berita Global, Lintas Petang, Fokus, Topik Petang, Liputan 6
Petang, Seputar Indonesia, Reportase Sore, dan Redaksi Sore cenderung
berada di dalam dimensi 2, yaitu menonjolkan atribut kepentingan politik di
mata audience. Sedangkan posisi Kabar Petang, cenderung berada di dimensi
3, yaitu menonjolkan atribut penampilan fisik presenter di mata audience.
Kata Kunci: Post hoc positioning, program berita sore, kompetisi, persepsi,
perceptual mapping.
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